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ABSTRACT 
The use of Supply Chain Management in an appropriate Information 
System plays a significant role for an exporting furniture goods company. The 
implementation of Group Field Project is expected to solve the existing problems 
through thorough analysis and providing appropriate solutions for the company. 
The analysis is performed by assessing Mijo in pre-implementation stage, finding 
the inconsistencies using the previous system, implementing Allegro and 
evaluating the problems that can be solved by Allegro. Finally, this analysis will 
bring Mijo one step ahead to improve their business and Allegro capabilities as 
part of GFP results. (ZER, RBP). 
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ABSTRAK 
Peranan Supply Chain Management dengan Sistem Informasi yang sesuai, 
bernilai penting bagi perusahaan ekspor furniture. Pelaksanaan Group Field 
Project ini diharapkan mampu menjawab masalah yang ada, dengan analisa dan 
solusi yang tepat. Analisa dilakukan dengan menilai kondisi pra-implementasi, 
ketidaksesuaian sistem yang sebelumnya digunakan, melaksanakan implementasi, 
penilaian terhadap permasalahan yang dapat dijawab dengan implementasi 
Allegro dan mencari solusi peningkatan penggunaan Allegro. Hasil implementasi 
Allegro memampukan terselesaikannya permasalahan yang dihadapi dan 
meingkatkan kemampuan Allegro sebagai hasil dari GFP. (ZER, RBP). 
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